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 Δπίιπζε δεηεκάησλ πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
 Δπεμεξγαζία/Δπηινγή ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ
 Οξγάλσζε πξόζβαζεο  (κέζσ Web)
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙ΢ΣΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μελλοντικές Δραστηριότητες
 Αλάπηπμε εηδηθώλ ςεθηαθώλ ζπιινγώλ
 Σπιινγή Λανγξαθίαο
 Σπιινγή Παιαηνληνινγίαο-Βνηαληθήο
 Σπιινγή Δξεπλεηηθνύ Υιηθνύ
 Υπνζηήξημε θνηλήο πιαηθόξκαο πινπνίεζεο
 Υηνζέηεζε ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ
 Υπνζηήξημε πνιιαπιώλ γισζζώλ (ζε επίπεδν δεδνκέλσλ θαη 
παξνπζίαζεο)
 Οινθιήξσζε κε ην ζύζηεκα απηνκαηνπνίεζεο βηβιηνζήθεο, 
όπνπ απηό απαηηείηαη
